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Rédaction
1 Cet article a paru dans un recueil d’hommages à l’islamologue allemand Werner Ende. L’A.
y décrit les étapes qui amenèrent les alaouites de Syrie, considérés comme des ghulât, à
rapprocher leurs doctrines de celles des chiites duodécimains, et de sortir ainsi de leur
isolement pour s’intégrer dans la communauté des croyants (umma). Des clercs alaouites
rencontrèrent des clercs chiites, en 1911, à Saïda ; ils leur empruntèrent leurs ouvrages de
fiqh ja‘farite afin d’organiser les tribunaux mis en place par les autorités mandataires
françaises,  dans  les  années  1920.  Puis,  certains  clercs  alaouites  délaissèrent  leurs
croyances  ésotériques  pour  se  rapprocher  de  la  théologie  imamite,  et  des  fatwas  les
reconnaissant comme musulmans furent promulguées, dans les années 1930. Vingt ans
plus tard, des étudiants alaouites étaient envoyés à Najaf, pour y recevoir une formation
en sciences religieuses ; dans les années 1970, d’autres furent envoyés à Qom. Ainsi, peu à
peu, une partie des alaouites devint ja‘farite.
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